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Editorial
En el marco del Primer Taller Binacional (Colombia-Venezuela) sobre la Identificación de las Áreas Priorita-
rias para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Cuenca del Orinoco (Bogotá, D. C., 21 
al 25 de septiembre del 2009), surgió, como una necesidad impostergable, la publicación de los resultados de 
las investigaciones realizadas recientemente sobre la biodiversidad de la Orinoquia. Éste era el paso necesario 
para definir en gran medida, la construcción del Portafolio Orinoco y la publicación de la memorias de dicho 
taller, donde unos de los objetivos era: “reunir, sistematizar, analizar, mapear y publicar el estado actual del 
conocimiento de la diversidad biológica y su uso en la cuenca del Orinoco, para los grupos indicadores de 
flora y fauna bajo un enfoque ecosistémico y de cuenca binacional”. Es así como  diferentes investigadores de 
ambos países unieron sus esfuerzos para publicar en un solo volumen especial de Biota Colombiana dedicado 
a la Orinoquia, el resultado de los trabajos de investigación de carácter inédito, que vienen a llenar un vacío 
importante en la región.
En este número que hoy tenemos el gusto presentar, viajamos desde las cordilleras andinas hasta la desemboca-
dura del río Orinoco en el Océano Atlántico, pasando por el piedemonte, los llanos y la Guayana, para llegar al 
inmenso y productivo delta del Orinoco, receptor y sumidero de todas las actividades del hombre en la cuenca. 
Plantas, insectos, moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos fueron los grupos incluidos en 
esta entrega. Regiones de singular importancia ecológica, biogeográfica, evolutiva y para la conservación de 
la cuenca, fueron escogidas. Entre estas destaca, por el enorme trabajo realizado, la estrella fluvial de Inírida 
(en la confluencia de los ríos Orinoco, Inírida, Guaviare y Atabapo), donde el incremento en el conocimiento 
de la biodiversidad fue notable.
Por supuesto, todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación de los diferentes autores, pero que-
remos hacer extensivo nuestro agradecimiento a las organizaciones e instituciones que los respaldaron: Fun-
dación La Salle de Ciencias Naturales de Venezuela (Museo de Historia Natural y Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita), Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales de Venezuela, 
Universidad Central de Venezuela (Instituto de Zoología y Ecología Tropical), Universidad Experimental de 
los Llanos (Unellez,  Venezuela), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (Inpa/CPBA, Brasil), Museo 
Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), Texas Tech University (USA), Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN, Universidad Nacional de Colombia), Instituto Amazónico de Investigaciones Cien-
tíficas Sinchi (Colombia), Universidad del Magdalena (Colombia), Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia; Fundación Omacha (Colombia), WWF Colombia, Fundación Panthera Colombia, Secretaría 
Departamental de Salud de Vaupés, Universidad del Tolima, Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente Amazónico -CDA-,  Fundación Funindes, Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano (Unitrópico) e Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, Seccional Amazonas, Leticia.
Por último, queremos agradecer a todos los evaluadores que invirtieron su tiempo y experiencia en la revisión 
de los artículos: Iván Rey Carrasco, Rafael Lemaitre, Donald Taphorn, Antonio Machado-Allison, Fredy Mo-
lano, Fernando Fernández, Yaneth Muñoz, Juan Manuel Díaz, Mónica Vera, Otto Huber,  Ángel Fernández, 
Andrés Acosta, Josefa C. Señaris, Beatriz Mogollón y Daniel Lew.
Eugenia Ponce de León Chaux
Directora Instituto Humboldt
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Introducción
La condición de Colombia de ser uno de los países más 
biodiversos del mundo se refleja en la gran variedad de 
especies de insectos. Aunque aún no se cuente con el nú-
mero real de las especies de insectos para el país, se cono-
cen aproximadamente 30.000 especies, que corresponden 
al 3% de todas las especies registradas en el mundo. El 
número estimado de especies de insectos para Colombia 
supera la cifra de 60.000 especies, aproximadamente el 
30% de las registradas en toda la región neotropical. En 
el país, muchos grupos de insectos permanecen con altos 
números de especies sin describir, aunque actualmente se 
describen especies nuevas para la ciencia con cierta re-
gularidad (Andrade & Amat 2000, Fernández et al. 2004, 
Amat et al. 2007). 
Los insectos de la región de la Orinoquia colombiana, son 
los menos conocidos con relación a otras regiones bio-
geográficas de Colombia. Hasta el momento no se conoce 
ningún estudio donde se aporten datos de la riqueza total 
de la entomofauna de la Orinoquia; sin embargo, exis-
ten algunas publicaciones para esta región con hormi-
gas (Fernández & Schneider 1989, Medina 1994, 1995), 
abejas euglosinas (Vélez & Pulido-Barrios 2005), lepi-
dópteros (Fraija & Fajardo 2006) y otros, como la guía 
fotográfica de los insectos de los Llanos (Uribe 1995). 
En cuanto a publicaciones de distribuciones geográficas 
Insectos de la Orinoquia colombiana:  
evaluación a partir de la Colección Entomológica  
del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH)
Irina T. Morales-Castaño1 y Claudia Alejandra Medina U.2 
1. Laboratorio de Entomología, Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade”, Universidad Pedagógica y 
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Resumen
A partir de la revisión de insectos de la Colección Entomológica del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), provenien-
tes de la región de la Orinoquia colombiana, se realizó una lista preliminar de los insectos de esta región. En la presente 
contribución se amplía el conocimiento de cuatro órdenes de insectos (Coleoptera, Dictyoptera, Hemiptera e Hymenop-
tera), encontrándose 168 especies, pertenecientes a 156 géneros, 59 tribus, 39 subfamilias y 15 familias. Se presentan 84 
nuevos registros para la Orinoquia colombiana y cinco nuevos registros para Colombia. 
Palabras clave: Orinoquia, lista de especies, Coleoptera, Dyctioptera, Hemiptera, Hymenoptera.
Abstract
We compiled a preliminary list of insects for the Orinoco Basin based on the Entomological Collection of the Alexander 
von Humboldt Institute (IAvH). Our review expanded the information for four orders of insects (Coleoptera, Dictyoptera, 
Hemiptera and Hymenoptera). We found a total of 168 species, belonging to 156 genera, 59 tribes, 39 subfamilies and 15 
families. We documented 84 new records for the Colombian Orinoco Basin and five new records for Colombia.
Key words: Orinoquia, list of species, Coleoptera, Dictyoptera, Hemiptera, Hymenoptera.
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y nuevos registros para la región de la Orinoquia se des-
tacan la de Nates-Parra (1995), que realizó un inventario 
de las abejas del género Melipona y González (2007), que 
estudió la distribución geográfica de las abejas del fuego 
Oxytrigona. 
Los insectos son ideales para el desarrollo de programas 
de inventario y monitoreo de la biodiversidad, porque 
cumplen con muchos de los criterios propuestos como in-
dicadores de biodiversidad o de procesos ecológicos. Los 
principales grupos que se proponen como bioindicadores 
son hormigas, escarabajos coprófagos y mariposas (Vi-
llarreal et al. 2006). De esta manera y con el objetivo de 
contribuir al inventario nacional de la diversidad se han 
encontrado números altos en representatividad de fami-
lias y géneros en áreas de la Orinoquia donde se han rea-
lizado colectas de insectos y estudios específicos como 
en el Parque Nacional Natural El Tuparro (Quintero et 
al. 2006) y la selva de Matavén (Higuera-Díaz & Ospina-
Correa 2009). Estas dos áreas se encuentran en una im-
portante posición biogeográfica, ubicadas entre sabanas 
de la Orinoquia y bosques húmedos de la Amazonia, las 
cuales están localizadas al borde occidental del Escudo 
Guayanés. 
Quintero et al. (2006) registran para el Parque Nacional 
Natural El Tuparro, 28 especies de escarabajos coprófa-
gos, 38 géneros de hormigas y 145 especies de mariposas. 
Higuera-Díaz & Ospina-Correa (2009) para la selva de 
Matavén, encuentran 38 especies de escarabajos coprófa-
gos, 196 de hormigas y 198 de mariposas. Sin embargo, 
estos resultados no permiten establecer cuál es la com-
posición y diversidad de insectos en la Orinoquia, evi-
denciándose vacíos del conocimiento en estos grupos de 
insectos. Con el fin de acrecentar este conocimiento se 
realizó el inventario preliminar de los insectos de la re-
gión de la Orinoquia colombiana a partir de la colección 
del IAvH. 
Material y métodos
La lista de especies que se presenta se compiló a partir de 
información de los insectos depositados en la Colección 
Entomológica del Instituto Humboldt (IAvH). Los resul-
tados están basados principalmente en cuatro órdenes: 
Dictyoptera, Hemiptera, Coleoptera e Hymenoptera. Se 
seleccionaron estos grupos debido a que estaban en los 
registros de las principales expediciones realizadas al 
Parque Nacional Natural El Tuparro y la selva de Mata-
vén. En este listado no se incluyeron las mariposas, ni los 
escarabajos coprófagos registrados en la colección del 
IAvH, este último grupo está siendo tratado en un artí-
culo separado en este mismo volumen (Medina & Pulido 
2009).
Resultados y discusión
Se encontraron 168 especies, pertenecientes a 156 géne-
ros, 59 tribus, 39 subfamilias y 15 familias. La sinopsis 
por género, con el número de especies presentes en Co-
lombia (o en el Neotrópico) y el número de especies para 
la Orinoquia se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Sinopsis de los géneros de insectos registrados en Colombia y en la Orinoquia. En frente de cada género aparece el número de especies 
registradas para Colombia (o el Neotrópico) y el número de especies para la Orinoquia colombiana.
Taxa No. de especies para Colombia No. de especies para la Orinoquia colombiana 
Dyctioptera
Blattidae
Lamproblattinae
Lamproblatta Hebard, 1919 4
Blattellidae
Blattellinae
Xestoblatta Hebard, 1916 5
Pseudomops Serville, 1831 2
Blaberidae
Epilampra Burmeister, 1838 7
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Taxa No. de especies para Colombia No. de especies para la Orinoquia colombiana 
Termitidae
Apicotermitinae
Cornitermes Wasmann, 1897 14 para el Neotrópico
Microcerotermes Silvestri, 1901 7 para el Neotrópico
Nasutitermes Dudley, 1890 72 para el Neotrópico 5
Triangularitermes Mathews, 1977
Coleoptera
Carabidae
Harpalinae
Platynini 
Dyscolus Dejean, 1831 80 1
Laemostenus Bonelli, 1810 1 1
 Lebiini
Agra Fabricius, 1801 38
Apenes LeConte, 1851 8
Calleida Dejean, 1825 23
Hyboptera dilutior Oberthür, 1884 3 1
Lebia Latreille, 1802 38
Onota Chaudoir, 1872
Plochionus Latreille y Dejean, 1825 4 1
Harpalini
Amblygnathus Dejean, 1829 2
Pelmatellus Bates, 1882 1 1
Selenophorus Dejean, 1829 2 1
Masoreini
Anaulacus MacLeay, 1825 4 1
Loxandrini
Adrimus Bates, 1872 1
Oxycrepis Reiche, 1843 2
Odacanthini
Colliuris (Apiodera) funcki Putzeys, 1845 
Helluonini
Helluobrochus Reichardt, 1974 1 1
Lachnophorini 
Lachnophorus Dejean, 1831 8
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Taxa No. de especies para Colombia No. de especies para la Orinoquia colombiana 
Pentagonicini
Pentagonica Schmidt-Goebel, 1846 8 2
Psydrinae
Bembidiini
Bembidion Latreille, 1802 6
Paratachys Casey, 1918 11
Mioptachys Bates, 1882 4
Hemiptera
Cicadellidae
Deltocephalinae
Acinopterini
Acinopterus Van Duzee, 1892 1 1
Athysanini
Chlorotettix Van Duzee, 1892 6 1
Copididonus Linnavuori, 1954 2 1
Exitianus Ball, 1929 2 1
Menosoma Ball, 1931 2 1
Scaphoidula Osborn, 1923 1 1
Stirellus Osborn & Ball, 1902 2 1
Deltocephilini
Graminella DeLong, 1936 8 2
Planicephalus Linnavuori, 1954 1 1
Scaphoideini
Osbornellus Ball, 1932 4 1
Agalliinae
Agallia Curtis, 1833 11 2
Agalliana Oman, 1933 3 1
Agalliota Oman, 1938 1 1
Euragallia Oman, 1938 3 2
Latusagallia Nielson & Godoy, 1995 2 1
Cicadellinae
Cicadellini
Amblyscarta Stål, 1869 8 1
Baleja Melichar, 1926 3 1
Barbatana Freytag, 1989 4 1
Borogonalia Young, 1977 2 2
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Catagonalia Evans, 1947 2 2
Chlorogonalia Young, 1977 2 1
Diedrocephala Spinola, 1850 2 2
Draeculacephala Ball, 1901 3 1
Erythrogonia Melichar, 1926 12 4
Fusigonalia Young, 1977 4 1
Graphagonalia Young, 1977 1 1
Hortensia Metcalf & Bruner, 1936 1 1
Iragua Melichar, 1926 3 1
Jakrama Young, 1977 4 3
Lautereria Young, 1977 2 1
Kogigonalia Young, 1977 2 1
Macugonalia Young, 1977 8 3
Oragua Melichar, 1926 3 2
Pachitea Melichar, 1926 1 1
Plerogonalia Young, 1977 1 1
Poeciloscarta Stål, 1869 2 1
Scoposcartula Young, 1977 1 1
Ramosulus Young, 1977 4 3
Tylozygus Fieber, 1866 2 1
Willeiana Young, 1977 1 1
Proconiini
Zyzzogeton Breddin, 1902 1 1
Coelidiinae
Coelidiini
Tinocripus Nielson, 1982 4 1
Teruliini
Docalidia Nielson, 1979 13 1
Gyponinae (Scarinae)
Acuera DeLong & Freytag, 1972 1 1
Barbatana Freytag, 1989 4 1
Curtara DeLong & Freytag, 1972 15 6
Fuminana Freytag, 1989 4 4
Gypona Germar, 1821 42 7
Gyponana Ball, 1920 1 1
Hecalapona DeLong & Freytag, 1975 5
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Polana DeLong, 1942 36 10
Ponanella DeLong & Freytag, 1969 4 2
Iassinae
Momoria Blocker, 1979 3 2
Pachyopsis Uhler, 1877 1 1
Scaroidana Osborn, 1938 2 1
Paracatua Melichar, 1926 1 1
Ledrinae
Xerophloea Germar, 1839 1 1
Macropsinae
Neopsis Oman, 1936 1 1
Neocoelidinae
Nelidina DeLong, 1953 1 1
Typhlocybinae
Alebrini
Protalebrella Young, 1952 3 1
Dikraneurini
Typhlocybella Baker, 1903 1 1
Youngszella (Freytag, 2000) 2 1
Xestocephalinae
Portanini
Portanus Ball, 1932 9 6
Xestocephalini
Xestocephalus Van Duzee, 1892 5 1
Hymenoptera
Apidae
Apinae
Apis Linnaeus, 1758 27 para el Neotrópico 1
Paratrigona Schwarz, 1938 12 para el Neotrópico
Partamona Schwarz, 1939 16 para el Neotrópico
Bethylidae
Epyrinae
Anisepyris Kieffer, 1905 24 para el Neotrópico
Pristocerinae
Dissomphalus Ashmead, 1893
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Braconidae
Blacinae
Blacus Nees, 1818 40 para el Neotrópico
Microgastrinae
Glyptapanteles Ashmead, 1904
Doryctinae
HeterospilusHaliday, 1836
Diapriidae
Diapriinae
Coptera Say, 1836 2 para el Neotrópico
Entomacis Foerster, 1856 3 para el Neotrópico
Idiotypa Foerster, 1856 2 para el Neotrópico
Monelata Foerster, 1856 1 para el Neotrópico
Formicidae
Ecitoninae
Ecitonini
Labidus Jurine, 1807 3 2
Ectatomminae
Ectatommini
Ectatomma Smith, 1858 13 2
Gnamptogenys Roger, 1863 10 4
Dolichoderinae
Dolichoderini
Azteca Forel, 1878 15
Dolichoderus Lund, 1831 15 5
Dorymyrmex Mayr, 1866 3
Formicinae
Camponotini
Camponotus Mayr, 1861 41 1
Gigantiopini
Gigantiops Roger, 1863 1 1
Lassini
Acropyga Roger, 1862
Plagioelepidini
Brachymyrmex Mayr, 1868 7
Paratrechina Motschoulsky, 1863 4
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Myrmicinae
Attini
Acromyrmex Mayr, 1865 6 1
Apterostigma Mayr, 1865 4
Atta Fabricius, 1804 4 1
Myrmicocrypta Smith, 1860 1
Sericomyrmex Mayr, 1865 1
Trachymyrmex Forel, 1893 5
Basicerotini
Octostruma Forel, 1912 6
Blepharidattini
Wasmannia Forel, 1893 1
Cephalotini
Cephalotes Latreille,1802 36 4
Crematogastrini
Crematogaster Lund, 1831 28 1
Dacetini
Daceton Perty, 1833 1 1
Pyramica Roger, 1862 27
Strumigenys Smith, 1860 26
Formicoxenini
Leptothorax Mayr, 1855 8
Myrmicini
Hylomyrma Forel, 1912 2
Pheidolini
Pheidole Westwood, 1839 88
Solenopsidini
Carebara Westwood, 1840 11
Solenopsis Westwood, 1840 6
Stenamini
Rogeria Emery, 1894 1
Paraponerinae
Paraponerini
Paraponera Smith, 1858 1 1
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Ponerinae
Ponerini
Anochetus Mayr, 1861 7 2
Hypoponera Santschi, 1938
Odontomachus Latreille, 1804 8 3
Pachycondyla Smith, 1858 19 7
Platythyreini
Platythyrea Roger, 1863 2 2
Proceratiinae
Proceratiini
Cyphomyrmex Mayr, 1862 10 1
Pseudomyrmicinae
Pseudomyrmicini
Pseudomyrmex Lund, 1831 32
Platygastridae
Platygastrinae
Leptacis Förster, 1856 10 para el Neotropico
Platygaster Latrielle, 1809
Synopeas Förster, 1856
Pompilidae
Pepsinae
Ageniella Banks, 1912 9
Pompilinae
Anoplius Dufour, 1834 12 1
Scelionidae
Scelioninae
Baeini
Baeus Haliday, 1833 6 para el Neotrópico
Calliscelionini
Calliscelio Ashmead, 1893 5 para el Neotrópico
Oethecoctonus Ashmead, 1900 2 para el Neotrópico
Probaryconus Kieffer, 1908 6 para el Neotrópico
Doddiellini
Doddiella Kieffer, 1913 7 para el Neotrópico
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El orden más rico en familias es Hymenoptera con nueve 
familias, seguido por Dictyoptera (cuatro) y por último 
Hemiptera y Coleoptera cada uno con una familia (ver 
listado taxonómico). Las familias más abundantes fueron 
Cicadellidae con 109 especies, Formicidae con 53 y Ca-
rabidae con diez especies, las familias restantes presentan 
menos de cinco especies. 
Los géneros con mayor número de especies fueron Polana 
(Cicadellidae), con diez especies, Gypona (Cicadellidae, 
7 sp.), Pachycondyla (Formicidae, 7 sp.) y Nasutitermes 
(Termitidae, 5 sp.). Se presentan 84 nuevos registros para 
la Orinoquia colombiana y cinco nuevos registros para Co-
lombia (ver listado taxonómico).
Haciendo un análisis por localidades de la Orinoquia, la 
mayor riqueza se presentó en el departamento del Vicha-
da. Esto obedece a dos factores principalmente: en primer 
lugar se tiene un esfuerzo de muestreo representativo para 
dos áreas de importancia ecológica de este departamen-
to, PNN El Tuparro (Quintero et al. 2006) y en la selva 
de Matavén (Higuera-Díaz & Ospina-Correa, 2009). Por 
otro lado, estas dos localidades presentan menos del 5% 
de su superficie transformada con escasas zonas de cultivo 
y rastrojo (Higuera-Díaz & Ospina-Correa, 2009), lo que 
posibilita que se presenten mayor cantidad y calidad de 
recursos aumentando los microhábitats que pueden explo-
tar los insectos y de esta manera aumente la diversidad de 
los mismos.
Los resultados expuestos constituyen una contribución 
significativa, que lejos de ser definitivos, forman un re-
ferente básico que deja de manifiesto las áreas de mayor 
concentración de investigaciones y aquellas que han sido 
menos exploradas como los departamentos de Guainía, 
Guaviare, Arauca y Casanare, que por las unidades pai-
sajísticas que poseen, seguramente acrecentaran el nú-
mero de registros para la región. Se muestra que a pesar 
de su alto potencial biótico la región de la Orinoquia es 
quizá la región natural que menos atención ha recibido en 
los temas involucrados con inventarios y valoración de su 
biodiversidad. 
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Lista de las especies de insectos registrados para la Orinoquia colombiana depositados en la colección de artrópodos de IAvH. Se presenta la 
distribución en la región, rango altitudinal, referencias bibliográficas y comentarios. * Nuevo registro para la Orinoquia, ** nuevo registro para Colom-
bia. Distribución: Arauca (ara), Casanare (cs), Guaviare (gv), Meta (met), Vichada (vch).
Taxa Distribución en la Orinoquia colombiana Altitud Colección Referencia bibliográfica 
Dyctioptera
Blattidae
Lamproblattinae
Lamproblatta Hebard, 1919 met vch 70-1900 IAvH Vélez, 2008 
Blattellidae
Blattellinae
Xestoblatta Hebard, 1916 met vch 427-690 IAvH Vélez, 2008 
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Pseudomops Serville, 1831 met vch 467-2782 IAvH Vélez, 2008 
Blaberidae
Epilampra Burmeister, 1838 met vch 730 IAvH Vélez, 2008 
Termitidae
Apicotermitinae
Cornitermes Wasmann, 1897 vch 0-1870 IAvH Vargas-N et al., 2005
Microcerotermes Silvestri, 1901 met vch 25-2200 IAvH Vargas-N et al., 2005
Nasutitermes columbicus* Snyder, 1924 met vch 0-2800 IAvH Vargas-N et al., 2005
Nasutitermes corniger* (Motschulsky, 1855) met vch 0-2800 IAvH Vargas-N et al., 2005
Nasutitermes dasyopsis* Torne, 1989 met vch 0-2800 IAvH Vargas-N et al., 2005
Nasutitermes ephratae (Holmgren, 1910) met vch 0-2800 IAvH Vargas-N et al., 2005
Nasutitermes nigriceps (Haldeman, 1853) met vch 0-2800 IAvH Vargas-N et al., 2005
Triangularitermes* Mathews, 1977 vch 100 IAvH Vargas-N et al., 2005
Coleoptera
Carabidae
Harpalinae
Platynini 
Dyscolus villavicencio Perrault, 1992 met IAvH Martínez y Ball, 2003
Laemostenus (Laemostenus) complanatus (Dejean, 1828) met 100-2600 IAvH Martínez y Ball, 2003
 Lebiini
Agra Fabricius, 1801 met vch 70-2030 IAvH Martínez, 2005 
Apenes LeConte, 1851 cs gv met 20-2450 IAvH Martínez, 2005 
Calleida Dejean, 1825 met vch 20-3000 IAvH Martínez, 2005 
Hyboptera dilutior Oberthur, 1884 cs met IAvH Martínez, 2005 
Lebia Latreille, 1802 cs gv met vch 30-3340 IAvH Martínez, 2005 
Onota Chaudoir, 1872 vch 30-150 IAvH Martínez, 2005 
Plochionus pictipennis Reiche, 1842 vch IAvH Martínez, 2005 
Harpalini
Amblygnathus Dejean, 1829 cs vch 100-1150 IAvH Martínez, 2005 
Pelmatellus columbianus (Reiche, 1843) met IAvH Martínez, 2005 
Selenophorus ruficollis (Fabricius, 1787) vch IAvH Martínez, 2005 
Masoreini
Anaulacus (A.) ciliatus Mutchler, 1934 vch IAvH Martínez, 2005 
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Loxandrini
Adrimus Bates, 1872 gv vch 40-300 IAvH Martínez, 2005 
Oxycrepis Reiche, 1843 met vch 20-200 IAvH Martínez, 2005 
Odacanthini
Colliuris (Apiodera) funcki Putzeys, 1845 ara met vch IAvH Martínez, 2005 
Helluonini
Helluobrochus cribatus (Reiche, 1842) cs vch IAvH Martínez, 2005 
Lachnophorini 
Lachnophorus Dejean, 1831 vch 140-2600 IAvH Martínez, 2005 
Pentagonicini vch IAvH
Pentagonica ochracea Reichardt, 1968 ara vch IAvH Martínez, 2005 
Pentagonica trivittata Dejean, 1831 ara vch IAvH Martínez, 2005 
Psydrinae
Bembidiini
Bembidion (Nataphus) Latreille, 1802 met vch 270-3700 IAvH Martínez, 2005 
Paratachys Casey, 1918 ara vch 82-2850 IAvH Martínez, 2005 
Mioptachys Bates, 1882 cs vch 70-3200 IAvH Martínez, 2005 
Hemiptera
Cicadellidae
Deltocephalinae
Acinopterini
Acinopterus angulatus* Lawson, 1922 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Athysanini
Chlorotettix minimus Baker, 1898 met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Copididonus hyalinipennis (Stål, 1859) met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Exitianus atratus Linnavuori, 1959 met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Menosoma cincta (Osborn & Ball, 1898) met vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Scaphoidula dentata* Osborn, 1937 vch IAvH
Stirellus bicolor (Van Duzee, 1892) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Deltocephilini
Graminella striatella Linnavuori, 1959 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Graminella cognita* Caldwell, 1952 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Planicephalus flavicosta (Stål), 1860 vch met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
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Scaphoideini
Osbornellus blantoni* Linnavuori, 1959 vch IAvH
Agalliinae
Agallia basalis* Oman, 1938 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Agallia depleta Oman, 1938 vch 100-330 IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Agalliana fusca Oman, 1934 vch 100-330 IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Agalliota punctata (Oman, 1934) vch 100-330 IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Euragallia nervata* (Oman, 1934) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Euragallia albopunctata Oman, 1938 vch 100-330 IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Latusagallia nigricans* (Uhler, 1895) met vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Cicadellinae
Cicadellini
Amblyscarta invenusta Young, 1977 vch 100-330 IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Baleja marginala* (Osborn, 1926) vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Barbatana confusa* (DeLong & Freytag, 1969) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Borogonalia crinata* Young, 1977 vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Borogonalia impressifrons* (Signoret, 1854) vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Catagonalia lunata* (Signoret, 1854) vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Catagonalia conjunctula* (Osborn, 1926) vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Chlorogonalia coeruleovittata* (Signoret, 1855) vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Diedrocephala euthemis* Young, 1977 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Diedrocephala variegata* (Fabricius, 1775) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Draeculacephala youngi* Dietrich, 1994 vch IAvH Vargas et al., 2006
Erythrogonia anduzei Young, 1977 vch 100-330 IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Erythrogonia laeta* (Fabricius, 1787) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Erythrogonia plagiella* Melichar, 1926 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Erythrogonia quadriplagiata* (Walker, 1851) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Fusigonalia quinquevittata* (Taschenberg, 1884) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Graphagonalia anduzei Young, 1977 met vch 100-330 IAvH Vargas et al., 2006
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Hortensia similis (Walker, 1851) vch 100-330 IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Iragua diversa* (Signoret, 1855) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Jakrama krameri* Young, 1977 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Jakrama servillei* (Signoret, 1853) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Jakrama taeniata* Young, 1977 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Lautereria dietzi* Young, 1977 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Kogigonalia zarumoidea* Young, 1977 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Macugonalia limitatula* Young, 1977 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Macugonalia umbrosa* Young, 1977 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Macugonalia fritilla Young, 1977 vch 100-330 IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Oragua discoidula (Osborn, 1926) vch 100-330 IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Oragua gregoirei* Young, 1977 met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Pachitea ryma Young, 1977 met 100-330 IAvH Vargas et al., 2006
Plerogonalia rudicala* Jacobi, 1905 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Poeciloscarta cardinalis* (Fabricius, 1803) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Scoposcartula oculata (Signoret, 1853) vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Ramosulus corrugipennis* (Osborn, 1926) vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Ramosulus hamatus Freytag, 2004 vch IAvH Vargas et al., 2006
Ramosulus lobatus Freytag, 2004 vch IAvH Vargas et al., 2006
Tylozygus geometricus (Signoret, 1854) met vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Willeiana maculoidea* Young, 1977 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Proconiini
Zyzzogeton viridipennis* (Latreille, 1811) vch IAvH
Freytag y Sharkey, 2002; 
Vargas et al., 2006
Coelidiinae
Coelidiini
Tinocripus gladius** Nielson, 1982 vch IAvH
Teruliini
Docalidia venezuelensis* Freytag vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Gyponinae (Scarinae)
Acuera (A.) adspersa* (Stal, 1894) vch IAvH Vargas et al., 2006
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Barbatana sagula (DeLong & Freytag, 1969) met vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Curtara (Curtara) concava* (DeLong & Freytag, 1976) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Curtara (Curtara) curvita* (DeLong & Freytag, 1976) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Curtara (Curtara) vestiga* (DeLong & Freytag, 1976) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Curtara (Mysticana) apicata* (DeLong & Freytag, 1976) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Curtara (Remarana) filana* (DeLong & Freytag, 1976) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Curtara (Sinchora) pilosa* (DeLong, 1979) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Fuminana lira (DeLong & Freytag, 1969) met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Fuminana setigera** DeLong & Freytag, 1969 vch IAvH
Fuminana superba* (DeLong & Freytag, 1969) met vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Fuminana jaculum** (DeLong & Freytag, 1969) vch IAvH
Gypona (Gypona) cerea (DeLong & Freytag, 1962) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Gypona (Gypona) stylata* (DeLong & Freytag, 1962) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Gypona (Marganalana) arunda* (DeLong & Freytag, 1964) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Gypona (Marganalana) fina* (DeLong & Freytag, 1964) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Gypona (Marganalana) gibbiceps* Spångberg, 1878 met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Gypona (Marganalana) rena (DeLong & Freytag, 1964) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Gypona (Marganalana) varians* Spångberg, 1878 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Gyponana (Gyponana) redita* (DeLong & Freytag, 1964) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Hecalapona* DeLong & Freytag, 1975 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Bohemanella) bohemani* (Stål, 1864) met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Bulbusana) plumea (DeLong & Freytag, 1972) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Nihilana) fina (DeLong & Freytag, 1972) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Nihilana) nisa* (DeLong & Freytag, 1972) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Nihilana) obtusa* (Spångberg, 1878) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Nihilana) quadrina* DeLong, 1979 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Nihilana) rixa* (DeLong & Freytag, 1972) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Nihilana) scina* (DeLong & Freytag, 1972) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Parvulana) elera* (DeLong & Freytag, 1972) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Polana (Polana) ruppeli (DeLong & Freytag, 1972) met vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Ponanella ena* DeLong & Freytag, 1969 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Ponanella woldai* DeLong, 1982 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
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Iassinae
Momoria embola* Blocker, 1979 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Momoria clarkei* Blocker, 1979 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Pachyopsis nomanis* Blocker, 1983 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Scaroidana fulvula* Osborn, 1938 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Paracatua rubrolimbata* (Signoret, 1854) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Ledrinae
Xerophloea viridis Fabricius, 1794 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Macropsinae
Neopsis robusta* Linnavuori, 1965 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Neocoelidinae
Nelidina taeniola* Kramer, 1964 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Typhlocybinae
Alebrini
Protalebrella brasiliensis (Baker, 1899) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Dikraneurini
Typhlocybella minima Baker, 1903 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Youngszella pseudomarginella Caldwell, 1952 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Xestocephalinae
Portanini
Portanus avis* DeLong, 1980 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Portanus caudatus** DeLong, 1982 vch IAvH
Portanus eburatus* Kramer, 1964 met vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Portanus facetus* Kramer, 1964 met IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Portanus lex** Kramer vch IAvH
Portanus tesselatus (Osborn, 1909) vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Xestocephalini
Xestocephalus albopunctatus Linnavuori, 1959 vch IAvH Freytag y Sharkey, 2002
Hymenoptera
Apidae
Apinae
Apis mellifera Linnaeus, 1758 vch IAvH
Smith, 2003; Gonzalez y 
Engel, 2004
Paratrigona Schwarz, 1938 vch 320-2020 IAvH
Nates-Parra, 2001; 
Gonzalez y Engel, 2004
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Partamona Schwarz, 1939 vch 95-2850 IAvH Nates-Parra, 2001
Bethylidae
Epyrinae
Anisepyris Kieffer, 1905 vch IAvH Fernández, 2001
Pristocerinae
Dissomphalus Ashmead, 1893 vch IAvH Fernández, 2001
Braconidae
Blacinae
Blacus Nees, 1818 vch 140-2600 IAvH Campos, 2001, 2004
Microgastrinae
Glyptapanteles* Ashmead, 1904 vch 680-2500 IAvH Campos, 2001, 2004
Doryctinae
Heterospilus Haliday, 1836 met vch 1000 IAvH Campos, 2001, 2004
Diapriidae
Diapriinae
Coptera Say, 1836 met vch 20-3170 IAvH Arias-Penna, 2003
Entomacis Foerster, 1856 vch 20-3350 IAvH Arias-Penna, 2003
Idiotypa* Foerster, 1856 vch 20-3170 IAvH Arias-Penna, 2003
Monelata Foerster, 1856 vch 20-2200 IAvH Arias-Penna, 2003
Formicidae
Ecitoninae
Ecitonini
Labidus coecus (Latreille, 1802) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Labidus praedator (Smith, 1858) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Ectatomminae
Ectatommini
Ectatomma ruidum (Roger, 1860) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Ectatomma tuberculatum (Oliver, 1792) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Gnamptogenys horni (Santschi, 1929) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Gnamptogenys sulcata (Smith, 1858) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Gnamtogenys striatula (Borgmeier, 1957) met vch IAvH Fernández et al. 1996
Gnamtogenys triangularis Mayr, 1887 vch IAvH Fernández et al. 1996
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Dolichoderinae
Dolichoderini
Azteca Forel, 1878 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Dolichoderus doloniger (Roger, 1862) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Dolichoderus bispinosus (Oliver, 1792) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Dolichoderus decollatus Smith, 1858 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Dolichoderus imitator Emery, 1894 vch IAvH Fenández et al. 1996
Dolichoderus longicollis MacKay, 1993 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Dorymyrmex Mayr, 1866 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Formicinae
Camponotini
Camponotus Mayr, 1861 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Camponotus atriceps (Smith, 1858) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Gigantiopini
Gigantiops destructor (Fabricius, 1804) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Lassini
Acropyga Roger, 1862 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Plagioelepidini
Brachymyrmex Mayr, 1868 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Paratrechina Motschoulsky, 1863 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Myrmicinae
Attini
Acromyrmex octospinosus (Reich, 1793) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Apterostigma Mayr, 1865 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Atta cephalotes Linnaeus, 1758 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Myrmicocrypta Smith, 1860 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Sericomyrmex Mayr, 1865 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Trachymyrmex Forel, 1893 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Basicerotini
Octostruma Forel, 1912 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Blepharidattini
Wasmannia Forel, 1893 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
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Cephalotini
Cephalotes cristatus* (Emery, 1890) vch 970-1150 IAvH Sandoval, 2005
Cephalotes atratus (Lineo, 1758) ara cas met vch 100-900 IAvH Fenández et al. 1996; 
Sandoval, 2005
Cephalotes clypeatus (Fabricius, 1804) cs met 250-650 IAvH Sandoval, 2005
Cephalotes opacus (Santschi, 1920) met 390-700 IAvH Sandoval, 2005
Crematogastrini
Crematogaster pilosa Lund, 1831 vch IAvH
Dacetini
Daceton armigerum (Latreille, 1802) vch met IAvH Fernández et al. 1996
Pyramica Roger, 1862 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Strumigenys Smith, 1860 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Formicoxenini
Leptothorax Mayr, 1855 vch IAvH Fernández et al. 1996
Myrmicini
Hylomyrma Forel, 1912 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Pheidolini
Pheidole Westwood, 1839 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Solenopsidini
Carebara Westwood, 1840 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Solenopsis Westwood, 1840 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Stenamini
Rogeria Emery, 1894 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Paraponerinae
Paraponerini
Paraponera clavata (Fabricius, 1775) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Ponerinae
Ponerini
Anochetus vallenis Lattke, 1987 vch IAvH
Brown, 1978; Fenrnández y 
Arias, 2007
Anochetus minutus Karawajew, 1914 vch IAvH
Hypoponera Santschi, 1938 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Odontomachus bauri Emery, 1892 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Odontomachus haematodus (Linneaus, 1758) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
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Odontomachus scalptus Brown, 1978 vch IAvH Fenández et al. 1996; 
Fenrnández y Arias, 2007
Pachycondyla apicalis (Latreille, 1802) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Pachycondyla constricta (Mayr, 1884) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Pachycondyla crassinoda (Latreille, 1802) vch IAvH
Fernández 1990; 
Fenrnández y Arias, 2007
Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Pachycondyla obscuricornis (Emery, 1890) vch IAvH
Fernández 1990; 
Fenrnández y Arias, 2007
Pachycondyla villosa (Fabricius, 1804) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Pachycondyla constricta (Mayr, 1884) vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Platythyreini
Platythyrea sinuata (Roger, 1860) vch IAvH
Fernández, 1990; 
Fenrnández y Arias, 2007
Platythyrea angusta Forel, 1901 vch IAvH
Fenández et al. 1996; 
Fenrnández y Arias, 2007
Proceratiinae
Proceratiini
Cyphomyrmex peltatus* Kempf, 1966 vch IAvH Fenández et al. 1996
Pseudomyrmicinae
Pseudomyrmicini
Pseudomyrmex Lund, 1831 vch IAvH Fernández y Sendoya, 2004
Platygastridae
Platygastrinae
Leptacis Förster, 1856 vch 100-310 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Platygaster Latrielle, 1809 vch 100 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Synopeas Förster, 1856 vch 100 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Pompilidae
Pepsinae
Ageniella Banks, 1912 vch 500-2500 IAvH Fernández, 2000
Pompilinae
Anoplius amethystinus exclusus (Smith, 1873) vch 500-2500 IAvH Fernández, 2000
Scelionidae
Scelioninae
Baeini
Baeus* Haliday, 1833 vch 30-3350 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
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Calliscelionini
Calliscelio Ashmead, 1893 vch 20-2000 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Oethecoctonus Ashmead, 1900 vch 10-1730 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Probaryconus Kieffer, 1908 vch 20-2820 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Doddiellini
Doddiella Kieffer, 1913 vch 50-100 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Gryonini
Gryon Haliday, 1833 vch 20-200 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Teleasinae
Teleasini
Trimorus Foerster, 1856 vch 20-2930 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Telenominae
Telenomini
Telenomus Haliday, 1833 vch 20-3660 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Trissolcus* Ashmead, 1893 vch 300-1500 IAvH Arias-Penna, 2002, 2004
Sphecidae
Nyssoninae
Bembicini
Stictia signata (Erichson, 1849) vch 100 IAvH Amarante, 2005
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escriba el nombre completo de la revista, no use abreviaturas. No use sangrías ni subrayados en la presentación de la bibliografía.
- Para referirse a números dentro del texto, escriba en palabras únicamente los números del uno al diez (p.e., cinco especies) a menos que esté combinado con 
otros números o se trate de medidas (p.e., 3 géneros y 7 especies; 8 km2). Emplee comas para separar miles (a excepción de 1000), y comas para decimales. 
Para porcentajes utilice el símbolo% seguido del valor, sin espacios.
- Dentro del texto puede referirse a comunicaciones y/o observaciones personales, de la siguiente forma: E. Palacio (com. pers.); (E. Palacio, com. pers.); C. 
Sarmiento (obs. pers.); (C. Sarmiento, obs. pers.).
- Para la elaboración de listados neotropicales o nacionales, utilice las abreviaturas suministradas al final del presente documento, o consulte un número de la 
revista. Utilice ambos tipos de subdivisiones en columnas separadas (geopolítica y biogeográfica). Cuando utilice varias abreviaturas para un mismo registro, 
ordénelas alfabéticamente y sepárelas entre sí por espacios, NO USE COMAS (por ejemplo: am cq gn vu). 
- Si para la columna de Distribución en listados nacionales utiliza un referente biogeográfico distinto a región, debe suministrar de forma separada una clave de 
las abreviaturas empleadas. Si el esquema biogeográfico utilizado por usted ya ha sido presentado en artículos de números anteriores de la revista, se recomienda 
usar la misma clave de abreviaturas allí expuesta.
- Cualquier duda o inquietud consúltela inmediatamente al editor en jefe de Biota Colombiana.
- No se olvide de leer la presente guía en su totalidad antes de someter un manuscrito para evaluación. Cualquier duda o inquietud consúltela inmediatamente 
al editor en jefe de Biota Colombiana.
1 Tanto el Editor en Jefe como los miembros del comité editorial se reservan el derecho de seleccionar los revisores para cada manuscrito; igualmente, los editores podrán buscar revisores anónimos 
distintos a los sugeridos inicialmente por el(los) autor(es).
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(see also: http://www.humboldt.org.co/biota)
Manuscript Preparation
Authors interested in contributing to Biota Colombiana may submit manuscripts by email, or by sending their file on a diskette by regular mail. Any word-processing 
program may be used for text (Word is recommended). We prefer for taxonomic lists and any other type of table to be sent in spread format (Excel is recommended). 
Lists for taxonomic groups inferior to genera, such as subgenera or species groups, will not be accepted.
Submitted manuscripts must be accompanied by a cover letter which clearly indicates:
1. Full names, mailing addresses and e-mail addresses of all authors. (Please note that email addresses are essential).
2. The complete title of the article.
3. Names, sizes, and types of files submitted.
4. A list of the names and addresses of at least three (3) reviewers1 who are qualified to evaluate the manuscript.
Lists Structure
Biota Colombiana is a completely bilingual publication, with all contents in both Spanish and English. Authors may present manuscripts in either language, or in 
both. Biota Colombiana is divided into six sections: 1) Taxonomic lists; 2) Cladistic analyses; 3) Biogeographic studies; 4) Identification keys 5) News and comments 
from Institutions 6) Reviews and bibliographic novelties. (For further information, see http://www.humboldt.org.co/biota).
Evaluation
The evaluation could result in any of the following: a) Accepted (In this case we assume that no change, omission or addition to the article is required and it will 
be published as presented.); b) Conditional acceptance (The article is accepted and recommended to be published but it needs to be corrected as indicated by the 
evaluator); and c) Rejected (in this case the evaluator considers that the article presentation, contents and/or form are not compatible with the usual publication 
scheme of Biota Colombiana).
INSTRUCTIONS
- The manuscript should be configured for letter size paper, with 2.5cm margins on all side. It should be single-spaced and left-aligned (including title and 
bibliography).
- The tables in which the lists are presented do not require any specific page configuration. All the columns must fit across a single page (columns on separate 
pages are not acceptable). Avoid the use of borders of any type in editing the tables.
- In setting up the tables, use column headings ONLY for the first page. Always start additional pages with a new record; NEVER cut the information of one 
record so that it continues on a subsequent page.
- Figures must be sent at 300 dpi and in .jpeg, .eps or .tiff format.
- Use Times New Roman or Arial font, size 12, for all texts. Use size 10 text in tables. Avoid the use of bold or underlining (italics are recommended where 
considered necessary for emphasis or clarity).
- All pages of the text (with the exception of the title page) should be numbered. Page numbers should be located in the lower right corner of the page.
- Each reference in the bibliography should be cited in the text, and vice versa. Only cite published material or that which is in press. To cite a single author 
use the format: Gómez (1995) or (Gómez 1995); to cite two authors: Otero & Blum (1970) or (Otero & Blum 1970); for more than two authors: Silva et al. 
(1998) or (Silva et al. 1998). To cite various references at the end of a sentence, order them chronologically, from oldest to most recent, and then alphabetically: 
(Otero & Blum 1970; Gómez 1995; MacArthur 1995; Silva et al. 1998). Use the same format for citing the same author more than once: Santos (1995, 1997), 
or (Santos 1995, 1997), or among several citations: (Otero & Blum 1970; Santos 1995, 1997; Silva et al. 1998).
- In the bibliography, write the complete reference, according to the following pattern:
- Journals: Agosti D., C. R. F. Brandao, S. Diniz 1999 The New World species of the subfamily Leptanilloidinae (Hymenoptera: Formicidae) Systematic 
Entomology 24:14-20
- Books: Watkins W. F. Jr. 1976 The identification and distribution of New World Army Ants Waco, Texas, 102pp.
- Chapters: Fernández F., E. E. Palacio, W. P. MacKay 1996 Introducción al estudio de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de Colombia pp.349-
412 In: G. D. Amat, G. Andrade, F. Fernández (eds.) Insectos de Colombia, Estudios Escogidos Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales & Centro Editorial Javeriano, Bogotá, D.C.
- Use periods to separate author from year, year from title, etc. In the case of several authors, separate them by commas; do not use &, y, or and before the last 
author. The volume, issue, and page numbers should be presented in continuous format, without spacing. Check all citations for names, accent marks, and 
spelling. In the case of journal articles, write the full name of the journal, without abbreviations. Do not use hanging indents or underlining in the bibliogra-
phy.
- To refer to numbers within the text, write only the numbers from one to ten in words (e.g., five species), unless combining with other numbers or measures 
(e.g., 3 genera and 7 species; 8 km2). Use commas to separate thousands (with the exception of 1000), and commas for decimal points. For percentages, use 
the symbol% followed by the value, without spaces.
- Within the text, refer to personal communication or observations in the following way: E. Palacio (pers. comm.); (E. Palacio, pers. comm.); C. Sarmiento 
(pers. obs.); (C. Sarmiento, pers. obs.).
- In Neotropical or national lists, use the standardized abbreviations at the end of this issue. If possible, use different columns for geopolitical and biogeogra-
phical subdivisions. When using several abbreviations for the same record, order them alphabetically and separate them by spaces. DO NOT USE COMMAS 
(e.g., am cq gn vu).
- If, in the Distribution column of national lists, you use a different biogeographical referent from ‘region’; you must provide an alternative abbreviations key. 
If the biogeographical system you use has been published previously in earlier issues of the journal, it is recommended that you use the same key for the 
abbreviations.
- Read the complete guidelines before submitting a manuscript for evaluation. If you have any questions, do not hesitate to consult the editor of Biota Colom-
biana.
1 The editor and members of the editorial committee reserve the right to select the reviewers for each manuscript and to choose anonymous reviewers different from those initially suggested by the 
author(s).
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